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AQUACULTUUR OVERZEE
Schatting van het totale areaal 
dat door garnalenvijvers wordt 
ingenomen
Door Peter G.M. van der Heijden (Wageningen Centre for Development Innovation, WUR)
In Global Aquaculture Advocate van 23 april stond een artikel geschreven door Claude 
Boyd en Aaron McNevin. Daarin poogden zij de totale oppervlakte te schatten dat wereld-
wijd door garnalenvijvers wordt ingenomen. De resultaten zijn ook in World Aquaculture 
(maart 2018) gepubliceerd. De auteurs komen tot een schatting die ligt tussen 1.750.000 
en 2.250.000 ha. 
Een grote vijver met intensieve garnalenteelt.
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Om de ecologische voetafdruk (of milieu 
impact) van de productie van een bepaald 
gewas of diersoort te kunnen berekenen 
is een zo nauwkeurig mogelijke schatting 
van het areaal dat voor de productie van 
het betreffende gewas of diersoort in ge-
bruik is, van belang. Om het totale areaal 
aan garnalenvijvers te kunnen schatten 
hebben McNevin en Boyd schattingen van 
het areaal per garnalen-producerend land 
verzameld of gemaakt. Ze maakten hiervoor 
gebruik van gegevens uit wetenschap-
pelijke publicaties, op internet geplaatste 
gegevens, vaktijdschriften en de informatie 
verkregen van personen die de sector in 
een land goed kennen, gebruikt. Op deze 
manier waren ze in staat om gegevens te 
verzamelen van 30 van de 50 landen die 
bij FAO bekend zijn als land waar garnalen 
worden gekweekt. Deze 30 landen waren in 
2015 samen verantwoordelijk voor 99,8% 
van de totale wereldproductie van 4.866.708 
ton garnalen. De schatting per land staan 
in Tabel 1. 
De schrijvers kunnen de nauwkeurigheid 
van de schattingen niet precies aangeven 
maar beoordelen de betrouwbaarheid van 
hun schatting als redelijk. De kans op een 
foute schatting achten ze het grootste in 
het geval van de Filippijnen en Myanmar. 
In officiële statistieken van de Filippijnen 
zijn slechts de geregistreerde vijvers op-
genomen (6.294 ha), maar het leeuwendeel 
van de vijver is niet correct (of centraal) 
geregistreerd. In een publicatie uit 2002 
werd al een totale oppervlakte van 77.000 
Land Totale oppervlak garnalenvijvers Oppervlak voor extensieve teelt
Vietnam 619.000 562.000
China 421.000 35.000
Bangladesh 216.000 207.000
Ecuador 212.000 4.200
Indonesië 180.000 50.000
Myanmar 120.000 100.000
India 141.000 2.000
Mexico 72.000 1.440
Filippijnen 6.260 3.500
Thailand 32.440 10.000
Brazilië 25.000 1.000
Honduras 19.000 1.900
Nicaragua 14.700 1.470
Panama 8.020 800
Iran 7.100 0
Peru 5.600 0
Maleisië 5.350 0
Totaal 2.104.470 980.310
Tabel 1. Geschatte areaal per land in gebruik voor garnalenteelt (ha). Bron: Boyd, 2018.
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ha Filipijnse garnalenvijvers genoemd. Wel 
opvallend dat de onderzoekers de officiële, 
lage schatting van het Filipijnse Bureau of 
Fisheries & Aquatic Resources BFAR in hun 
tabel opnemen maar niet de veel hogere, 
waarschijnlijk meer in de buurt van de 
werkelijkheid komende schatting. Ook de 
voor Myanmar gevonden schattingen van 
de oppervlakte van alle garnalenvijvers 
lopen behoorlijk uiteen, wat voor dit land 
misschien meer te begrijpen lijkt. 
Boyd en McNevin komen tot de conclusie 
dat het totale areaal dat wereldwijd door 
garnalenvijvers wordt ingenomen tussen 
1.750.000 en 2.250.000 ha ligt. Hiervan is 
46% (983.100 ha) in gebruik voor extensieve 
garnalenteelt. De totale productie uit exten-
sieve teelt wordt op 650.000 ton geschat. 
In extensieve teelt wordt niet of nauwelijks 
bijgevoerd en is de productie over het alge-
meen (veel) minder dan 0,5 ton/ha. Meestal 
telen deze boeren de zwarte tijgergarnaal 
(Peneaus monodon). Bij intensieve teelt 
worden de garnalen in hogere dichtheden 
gehouden, wordt er ook bijgevoerd en is 
beluchting nodig (Foto). De meest geteelde 
soort in dit type systeem is de witte garnaal, 
Litopenaeus vannamei. De gemiddeld pro-
ductiviteit van intensieve kwekerijen in In-
dia, Thailand en Vietnam ligt rond 12 ton/ha. 
In vergelijking met eerdere schattingen 
van de totale garnalenproductie en het to-
tale areaal uit 1989 (1.000.000 ha) en 2004 
(1.800.000 ha) zien de onderzoekers een 
trend naar intensivering en een gemiddeld 
hogere productie per ha. 
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